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Vejrforholdene




























WK 8W K Varm
e.
Sinidstrup lH jsrring), 




b o rg ......................
Tarm (Varde), ved
2,72 6,20 2den -1-0,13 7,66 9 75
Larer Rasmussen , 
Viborg, ved Distrikts-
3,26 24de 7,87 lste -1-1,40 8,93 7 "
lage B e rg .............
Efkelund (Skodborg-
3,2 l 2lde 7,47 1ste -1-2,53 2,22 4 82
hus), ved LageBay 
Gjerlev (Randers), ved
2,72 25de 7,80 2 den -1-3,27 10,08 6 96
Larer Frederiksen . 
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektsr Lind-




3,04 25de 7,43 1ste -1-1,57 27"1I,08 9,79 8 77
prietar Jessen . . 
Ryslinge (Odense), ved
3,49 23de 7,70 2den -1-1,67 5,08 8 "
Larer Thomsen . . 
Hindholm (Nastved), 
ved Larer Chri-




3,29 25de 8,10 2den -1-0,60 7,69 12 77
stent Forsberg. . . 
Nasgaard (Stubbe- 
kjobing), ved Over-
2,85 22de 6,47 Iste -1-1,23 28" 1,81 8,46 10 78
larer Lacoppidan . 
Set, Nicolai (Born­
holm) ved Larer
3,36 12te 8,20 Iste -1-1,03 28" 1,49 7,98 10 76
Clausen............... . : 2,19 25de 6,87 1ste -12,53 — 7,03 12 82
Regn- og Snehsjden paa 
var . . .  .
Taarnborg ved KorSsr (Justitsraad Bech)
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 87.
Middelvarrnen af ovennævnte 12 Stationer var 3,09° C , hvilket er 
2,40° hojere end Marts-Middelvarmen af de 10 foregaaende AarS Ia g t­
tagelser paa Selskabets Stationer og 2,14° hojere end Kjobenhavns M id-
delvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hsjeste Varme­
grad paa Landbohojskolen havdes d. 22de med 12,6° C. og laveste Varme­
grad d. 1ste med - t -6,7° T.
M arts  Maaned var altsaa meget m ild, men der havdes jcrvnlig Natte­
frost, isoer i  S lutningen af Maaneden, da Nattehimlen var skyfri og klar.
Regnmoengden var meget ringe; den almindelige Regnmoengde for 
Marts er 18,8 Linier; iaar var den kun 7,25 L., men omtrent ligelig for­
delt over hele Lindet, nemlig i  Gjennemsnit 7,73 L. paa Verne og 7,3l L. 
i  Jylland.
Sydlige og vestlige Vinde vare fremherskende.

























Smidstrup. . . 3,00 30te 7,33 22de 0,33 __ 17,75 8 63
Tarm . . . . 3,63 28L29 7,07 5te l,07 — 7,29 4 „
Viborg . . . . 4,01 20de 8,00 5 te 1,93 — 11,42 4 73
Estelund . . . 3,47 20de 7,40 5te 0,00 — 11,94 7 95
G jerlev. . . . 4,00 20de 9,20 5te 0,87 — 18,70 9 59
Daugaard. . . 3,50 20de 7,53 5te 0,40 27" 8,16 16,10 8 67
Majbslgaard. . 4,16 29de 7,37 2den 1,33 — 8,39 18 „
Ryslinge . . . 3,32 20de 7,60 5te 0,73 — >5,92 13 73
Hindholm. . . 4,03 20de 8,97 5te 1,27 — >3,21 12 64
Landbohojskolen. 3,66 21de 8,43 5 te 0,67 27"10,76 9,50 18 64
Ncesgaard. . . 3,88 20de 9,20 5 te 1,47 27"10,41 20,43 12 71
Sct. Nicolai 2,76 20L29 7,00 5te 0,47 — 10,94 17 78
Regnhojde i  Skovegne:
s) Silkedorg-Frysenborg: d) Frederiksdal ved Furssen:
Norresnede . . . 14,79 Linier Smsrum . . l l ,1 3  Linier
Guldforhoved . . 17,53 — Humletofte . 20,37 —
Gronbcek . . . .  11,38 —
Kalbygaard . . . 19,40 —
Kraghlund . . . 19,98 —
Regnhsjden ved Vrnslund paa Samss har vceret . . . 13,15 Linier
do. paa Taarnborg ved K o r s o r ...............................9,27 —
do. ved Bukkehave Mslle paa Thorseng . . . .  14,53 —
do. „  Lillekjsbelevgaard ved Nakstov . . . .  17,45 —
do. paa Loviselyst ved H e ls in gs r............................. 19,11 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se Side 87.
Middelvarmen af ovenncrvnte 12 Stationer var 3,62" C., hvilket er 
2,02° lavere end April-Middelvarmen af de 10 foregaaende Aars Ia g t­
tagelser paa Selskabets Stationer og 1,93" lavere end Kjsbenhavns M id ­
delvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hojeste Varme­
grad paa Landbohojfkolen havdes d. 20de med 12,0" C. og laveste Varme­
grad d. I5de med -^-5,0" C.
April Maaned var altsaa meget kold, og Vinden var ogsaa overvejende 
nordvestlig og sstlig, og gik flere Gange over t il starke men kortvarige 
Storme, som navnlig i den sorste Uge jcrvnlig ledsagedes af Hagelbyger. 
Regnmængden var ikke saa stor som almindelig, nemlig i  Gjennemsnit af 
alle Stationer kun 14,6 Linier, medens den i  Almindelighed for Kjsben- 
havn er 17,4 Linier. Verne fik oftere Regn end Jylland, nemlig paa 
15 Dage imod 7, men den faldne Regnmcengde var dog mindre paa Verne 
end i  Jylland, nemlig henholdsvis 14,1 L. og 15,1 L.
